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ABSTRAK 
 
 
ELSA YULIA FAUZI. 2014. 8143118100. Analisis Penyimpanan Arsip Pada PT. 
Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penyimpanan 
arsip pada PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
observasi dan studi pustaka. 
 Dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa dalam 
pelaksanaan penyimpanan arsip diperlukan pengetahuan dan keahlian khusus dalam 
proses penyimpanan arsip serta penanganan secara cepat dan tepat sehingga prosedur 
tata cara penyimpanan arsip dapat berjalan dengan baik. 
 
Kata kunci: Penyimpanan Arsip. 
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ABSTRACT 
 
 
ELSA YULIA FAUZI. , 2014. 8143118100. Archive Storage Analysis at PT. 
Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Secretary Diploma Studies Program. 
Department of Economics and Administration. Faculty of Economics. Jakarta 
State University.  
This paper aims to find out about how to archival storage on PT Krama 
Yudha Tiga Berlian Motors. The method used in this study is a descriptive 
analysis of the methods of collecting data through observation and literature.  
From the results of the writing of this paper can be seen that in the 
implementation of archive storage required specialized knowledge and expertise 
in the process of archival storage and handling procedures quickly and 
accurately so that the archive storage procedures can run well.  
 
Keywords: Storage Archive. 
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